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Likovna umjetnost Osijeka
1900 - 1940
Likovna umjetnost Osijeka od 1900. do 1940. godine
integralni je dio hrvatske l ikovne umIetnosti istoga razdo-
blja. Počeci moderne >umjetnosti karakteriziraju prvo raz-
doblje do 1918. godine, koje se razvija u okv ir ima austro-
ugarske uprave koju donosi generacija naših umjetnika ško-
lovanih u Beču, Pragu, Minhenu i Parizu. Drugo razdoblje
traje izmedu dva svjetska rata od 1918. do 1940. godine kada
se nastavlja dalj i razvoj moderne umjetnosti u novostvore-
noj državnoj tvorevini. Osijek je grad sa bogatom likovnom
tradicijom 18. i 19. st. U 20 st. intenzivniji je i o rganizira-
niji l ikovni život. U gradu djeluje od 1909. do 1929. godine
Klub hrvatskih književnika i umjetnika sa l ikovnom sekci-
jom, Društvo za unapredenje nauke i umjetnosti s likovnom
sekcijom od 1920. godine, Osječko udruženje likovnih umjet-
nika od 1920. godine, Arheološki klub Mursa od 1933. do
1944. godine. Osječka Realna gimnazija pravi je r asadnik
likovnih talenata. Važno je djelovanje privatnih umjetničkih
škola. Izložbe su sve učestalije, a u vezi s n j ima formira
se likovna krit ika, mecenaštvo i kolekcionarstvo. Zapažena
je i opre>na knjiga u plodnoj izdavačkoj djelatnosti.
Izlaganje sa znanstvenog skupa-
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nizma.
Likovna umjetnost Osijeka od 1900. do 1940. go-
dine in~>,egralni je d i o h r va tske l i kovne umjetnosti i s-
toga razdoblja. Počeci moderne umjetnosti karakterizi-
raju prvo razdoblje do 1918. godine, koje se razvija u
okviru austrougarske uprave. Drugo razdoblje t raje iz-
među dva svjetska rata od 1918. do 1940. godine, kada
se nastavlja razvoj moderne umjetnosti u n o vostvore-
noj državnoj tvorevini.
nosti u Hrvatskoj na pr i j e lazu stoljeća vezan je za ime-
na J. J. Strossmayera, F. Račkog i I. Kršnjavog. Kao
reakcija na austr i j sk i apsolut izam dolazi do soci jalnog
i nacionalnog buđenja, osnivaju se brojne ku l tu rne in-
stitucije i umjetnička udruženja. To je vr i jeme djelova-
nja prve generacije naših umjetn ika, koj i su poznat i j i
kao Zagrebačka škola. Školovani u duhu likovnih kre-
tanja vezanih za evropske kul turne centre Beč, Minhen,
P rag, težil i su r azvoju domaće umjetnosti , što i n i j e
b ilo jednostavne u o k v i r u d r u š tvenih k r e tanja i p ri -
lično krutih i konzervativnih shvaćanja u nas u odnosu
-qa stanje u razvijenim l i kovnisn centr ima Evrope. Pro-
do+i moderne umjetnosti u nas su stoga skromni j i . In-
tenzivnija je izložbena djelatnost u zemlj i i i nozemstvu,
gdje su sve prisutniji naši umjetnici. Umjetnost prvog
razdoblja odvija se u okvi r ima plenerizma, simbolizma,
secesije, minhenskog kruga, impresionizma i ekspresio-
Osijek je g rad s b o gatom l i kovnom t r ad ic i jom.
Umjetnost v isoke evropske razine tokom 18. s to l jeća
koju nam je na području Slavonije ostavilo bogato sla-
vonsko plemstvo ima svoj k o n t inu i tet u os ječkom sl i-
karstvu 19. stoljeća, koje karakterizira pot retno i p e j-
zažno sl ikarstvo. Značajni su t o do p r i nosi h r vatskoj
i jugoslavenskoj povi jesti umjetnosti. Most između tra-
dicije i moderne na pr i j e lazu u 20. stoljeće čine slikari
koji su u t o v r i j eme ž iv jel i u Os i jeku, tu u p o vo l jnoj
kulturnoj k l im i dob i l i p rve l i kovne pot icaje i opredi je-
l ili se za sl ikarski poziv. B. C. Sesija, I . K r šnjavi i ne-
što kasnije V. Becić.
Intenzivnij i i organiziranij i razvoj l ikovnih umjet-
lima.
Naručioci l ikovnih djela su, pored države i crkve,
s trana i domaća buržoazija. Građanska uloga u umje t-
nosti je ve l ika. Prevladava f igurat ivna umje tnost. Na
razvoj i k v a l i tetu l i kovnog života početkom 20. stol je-
ća u Osijeku u t ječu i dopr inose sve učestalije iz ložbe,
b ilo da su to izložbe likovnih umjetnika i n j ihovih udru-
ženja iz naših l i kovnih centara Zagreba i Beograda i l i
su to izložbe sve brojnijih osječkih likovnih umjetnika.
Značajno je za likovnu umjetnost osnivanje Kluba hrvat-
skih knj iževnika I umje tn ika s l ikovnom sekcijom 1909.
godine, s bro jnim i n i c i ja t ivama na l i kovnom p lanu, a
posebno iz ložbenom i i z d avačkom. Ve l ike zasluge za
razvoj l ikovne djelatnosti u gradu pr ipadaju Radoslavu
Bačiću, knj ižaru, nak ladniku, 'književnom i l i k o vnom
kritičaru i pov jereniku salona Ul r ich iz Zagreba, osni-
vaču Salona u>njetnina u O s i jeku. U n j e govoj o rgani-
zaciji real izirane su i z ložbe, l ikovna predavanja, a če-
sto je davao i m o r a lnu i m a t e r i ja lnu podršku po jedi-
nim umjetnicima. Još jedan sl ikar u d u bokoj s tarost i ,
sa već završenim l i kovnim opusom, A. Wald inger, živi
p očetkom sto l jeća u O s i j eku, no n j egovi u t e jcaj i n a
samu l ikovnu k l imu u g r adu su m a l i , osim što j e n e-
o sporna njegova pr isutnost kva l i tetnim l i k ovnim d j e-
Štampa je bro jna i r aznovrsna. Likovni događaji
se redovito prate u l i s tov ima i časopisima koj i i z laze
u gradu. To su i po č eci fo rm i ran ja i l k ovne k r i t i ke. S
prilozima se javl jaju G. Jeny, R. F. Magdjer, P. Rakoš,
R. Bačić, D. Melkus, I . K r š n jav i i I . G o r enčević (dr .
Lav Grun), prv i školovani povjesničar umjetnosti , koj i
se bavio problemima moderne u nas. Gorenčevićevo kri-
t ičko djelo je izuzetno visokih in telektualnih i s t ručnih
kvaliteta.
četkom 20. stol jeća nije dozvoljavao brži razvoj l i kov-
nih umjetnosti u O s i j eku, već se to o s tvaruje zahva-
l jujući po jedincima i i n t e lektualnim g rupama č i ja j e
uloga presudna i u t j ecajna. Glavni mecene, inici jator i
l ikovnih zb ivanja i k o l ekcionari su g ro f R u dol f N o r -
Mentalitet konzervativne građanske sredine po-
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mann M i rk o H e r mann, dr . D ragutin Neumann, Rado-
slav Đačić i d r u gi . Na p oziv do laze u Os i jek poznati
hrvatski umjetn ici onoga vremena B. C. Sessia, J. Bu-
žan, M. Vanka, koj i r ea l iz iraju b r o jne ob i te l jske por-
t rete. Građani su i m a l i n a v iku p r i l i kom p u tovanja u
Beč i Budimpeštu kupovati l i kovna di jela. Tako se for-
miraju, pored već postojećih i v r i j ednih zb i rk i s lavon-
skog plemstva 18. i 19. stoljeća, umjetni čke zbirke. Po-
znatije su M. Hermanna, J. Sorgera, Weismanna i druge.
Uz brojne iz ložbe, grupne i p o j ed inačne, u tom
prvom razdoblju i s t iče se Iz ložba hrvatskih umjetn ika
u Osijeku 1916. godine, kar i tat ivnog karaktera, pr i re
đena na in ic i jat ivu osječkog odbora u čast nemoćnika
junačkaHrvata. Na izložbi sudjeluju poznati umjetn ic i .
L ikovno r ješenje p lakata, autorsko d jelo Maksi-
milijana Vanke, spada u r e d v r h unskih ostvarenja u
domeni hrvatskog plakata onog vremena. Za izložbu su
vezane dvije ambiciozne likovne narudžbe od strane gra-
da (skica i maketa). Prvo je od B . C. Sessije naručeno
rješenje svečanog zastora za Hrvatsko narodno kaza-
l ište u Osi jeku. Na i z ložbi j e i z ložena skica rađena u
u lju na p l a tnu. Drugo j e n a r udžba za spomenik J . J .
Strossmayeru, koja j e p o v j e rena R. Va ldecu. Maketa
spomenika također je i z ložena na toj i z ložbi. Nažalost,
prevladalo je mišl jenje konzervativne sredine i ove dvi-
je velike narudžbe ostale su samo kao ideja. Realizaciju
su vjerojatno omele i ratne nepri l ike. Veći broj ra dova
s te izložbe otkupl jen je i t ako je ostao u osječkim pr i-
vatnim zbirkama.
n u imala je os ječka Realna gimnazija, u k o jo j s u n a
vrijeme uočavani i p o t i cani m lad i t a lent i rani učenici.
Za nju se može reći da je b i la p ravi rasaćnik l ikovnih
talenata. Na pri jelazu 19. u 20. stoljeće središnja l ičnost
likovnog života u Osijeku bio je Dimitrije Marković (Ri-
jeka 1853 — Zagreb 1919). Proveo je 30 godina kao pro-
fesor c r tanja u R e a l noj g i m nazi j i , s l i ka r, k u l t u rn i i
l ikovni an imator . Uživao je ve l ik u g led u g r adu. Kao
profesor usmjeravao je mlade talentirane u čenike. Otvo-
r io je v rata svoga atel i jera za davanje sl ikarskih pod-
uka. Dosljedan je s l ikarskom obrazovanju stečenom u
Beču i F i renci. Upućivao je učenike na s t ru čnu litera-
turu, a svoju p r i vatnu, posebno neke suvremene časo-
p ise, stavljao im je na raspolaganje. Realizator je bro j-
n ih por t reta osječkih građana, koj i su , rađeni u duhu
akademskog realizma, uz dobro poznavanje zanata osi-
gurali Markoviću popularnost.
me razdoblju Br a n ko Š enoa (Zagreb 1879 — Z a g reb
1939), od kojih su 1ikovno zanimlj iv i i kao v r i j edan do-
kumenat ostale dvije mape. Jedna se sastoji ođ 30 akva-
rela, osječkih mot iva iz 1917. godine, a drugo je mapa
bakropisa, osječkih mot iva iz 1919. godine (10 l istova).
Zanimlijv je i Šenoin tr ip t ih u tehnici ulja na platnu Tr-
govina >nanufakturnom robom S. Weis — D. Hermann,
kao i nekoliko ul jenih sl ika s mot iv ima iz Osijeka i oko-
lice.
dobio je pot icaj za sl ikarstvo upravo u atmosferi l i kov-
nog života Osijeka, u kojo j j e k r a jem 19. stoljeća glav-
nu ulogu imala Osječka sl ikarska škola. Njegova sl ika
Značajnu prosvjeti tel jsku ulogu na l ikovnom pla-
Bei/a Csikos Sessić>.' (Osijek 1864 — Zagreb 1931)
Nekoliko n arudžbi real izirao je u O s i jeku u t o -
ventivnim crtačkim darom.
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Park u Dardi iz 1 884. godine jedno je od p r v ih s l i kar-
skih l ikovnih ostvarenja i t r a jan dokaz sl ikareva talen-
ta. Ono je ujedno i nagovještaj kasnijeg velikog slikara.
Podršku je dobio u uglednoj obi telj i po majci , Modesti.
Nakon završetka studija s l ikarstva na Bečkoj akademi-
j i oko 1900. godine ponovo je u Os i jeku. Sada pr im je-
njuje stečeno znanje s Bečke akademije na dva por t re-
ta iz obi telj i H e rmann, na ko j ima j e post ignuta izvan-
redna psihološka karakterizacija por t ret i ranih supruž-
nika Nett i i D a v ida u već poodmaklim godinama. Pa-
ralelno sa strogo akademski rađenim por t ret ima Csikos
je ostvario svoja k l jučna djela raćlena u duhu seces je,
s koj ima sudjeluje na Sv jetskoj i z ložbi u Par izu 1900.
godine. Kasnij i po r t ret M i rka H r m ana iz 1915. godine,
oslobođen strogih akademskih shvaćanja, s lobodnijeg
je poteza, svjet l i jeg i p r o z račnijeg ko lori ta . Kazal 'šni
zastor trebala je b i t i ve l ika s l ikareva realizacija u gra-
du. Sačuvana skica rađena je u t ehn ic i u l j a na p la tnu
1916. godine. Tu je Csikosev rukopis još slobodnij i , ko-
l orit sv je t l i j i , p r ozračniji . Po s v o jo j k o n cepcij i s l i k e
C sikos je ostao neshvaćen u osječkoj s redini , koja j e
smatrala da je sadržajna poruka suviše kozmopolitski
koncipirana za ono vr i jeme. U skici je p r isutna povijes-
na komponenta Slavonije sa značajnim l ičnostima Relj-
kovićem Katančićem, Kanižlićem i Kozarcem. Kompo-
zicija je koncipirana simbolistički u duhu l i kovnih kre-
tanja vremena u kojemu je nastala. Put ka def in i t ivnoj
real zaciji kazališnog zastora je prekinut. Na samoj ski-
ci postignuta je rnonumentalnost, što bi pr i realizaciji
bilo još izraženije. Osijek je t ako ostao osiromašen za
jedno karakteristično Csikosevo umjetni čko ostvarenje.
Nakon završenih sl ikarskih studija u Beču i Pra-
gu 1910. godine u Osi jek do lazi Rudolf V a l ic (Z e mun
1882 — Zagreb 1952) sa suprugom Ludvigom kiparicom
koja je studirala u Pragu i Par izu. Dvije godine borav-
ka u Osijeku provode vrlo ak t ivna. Sudjeluju na iz lož-
bama i osnivaju s l ikarsku i k i parsku školu 1911. godi-
ne. Rudolf je član Kluba hrvatskih kn j iževnika i umjet-
nika. Slika pod u t jecajem V. Bukovca, kod kojega je i
studirao u P ragu. Sl ikao j e p o r t rete građana, a često
ga inspir i raju Šokc i i Š o k ice u b o gatim i ž i v op isnim
nošnjama. Radio je i i l u s t racije kn j iga i časopisa s in-
Ime Dragana Melkusa' (Bektež škod Slavonske Po-
žege 1860 — Osijek 1917), slikara, profesora crtanja, l i-
kovnog, knj iževnog i k a zal išnog k r i t ičara, vrsnog i l u-
stratora, ušlo je u pov i jest l i kovnog i ku l t u rnog života
Osijeka drugog desetljeća 20. stoljeća. Nakon što je za-
vršio studi j s l i karstva u Mu nchanu, ostaje tamo osam
godina. To je dragocjeno iskustvo za njegovo umjetni č-
ko sazrijevanje, kao što su bila i s tud i jska, putovanja u
Duselđorf i Pariz. Sudjelovao je na izložbama Hrvatskih
umjetnika i Dr u š tva umje tnosti. U Os i jek do lazi 1910.
g odine, kao već fo rm i ran i n te lektualac. Akt ivan j e u
Klubu hrvatskih k n j i ževnika kao o rganizator i s u r ad-
' Nnko zla malik : scIlo Csitos Sessia, monogra>ilo, zagreb >984.
~ Branka Bolen : Rudolf Vb>>č, katalog izložbe, Osijek 1980.
oto svojcsr : Dro>>on Me>tus, mala monografija, osijek 1985.
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n ik l i kevneg ž ivota u g r adu. U b r o j n i m p e jzažima iz
Osijeka i S lavonije p o etsko-int imističkih ugođaja, pri-
sutni su u t jecaj i m inhenskog jugendstila i bečke sece-
sije s elementima melankol i je. U is tom st i lu i l i k ovnoj
kvaliteti su Melkusove ilustracije knj iga i časopisa. Broj-
ne vinjete ekspresivnih vijugavih linija stiliziranih kri-
nova, s uncokreta, v inove loze, ž i ra, b i l j n ih m o t i va i z
slavonskeg podneblja, specif i čnog umjetnikova rukopi-
sa i s t i la , uspjel i su p r i m j er i m i nhenskog jugenda u
Jedan ed utemelj i telja h rvatske moderne umjet-
nosti Vladi in ir B e c ić (S lavenski B rod 1 886 — Zagreb
1952) porijeklom, životom i d j e lom vezan je za S lavw
niju. U Os i jeku j e b o ravio u dv a n avrata, za vr i j eme
školovanja u o s ječkej Realnoj g i mnazij i o d 1 902. do
1904. godine i d rug i put , kae već formi rani s l i kar , ne-
posredno nakon završenih studija sl ikarstva u Mi inche-
nu i Parizu. Dimi t r i je Marković, Becićev profesor cr ta-
n ja u gimnazij i , zapazie je n jegov talent i ponudio mu
slikarske poduke u svome atelijeru. Poznanstvo s Marko-
vićem važno je po t o m e š te j e B e cić preko n j egovih
knjiga i s t ručnih časopisa dobivao informacije o l i kov-
nim događajima u E v r opi . N i j e podlegao Markovićevu
favoriziranju ta l i janskih sl ikara, već je tada imao jasne
sklonosti za Leiblove sl ikarstvo i f r ancuske slikare Ma-
neta i Courbeta. Becićevi rani sl ikarski radovi vezani za
136. M. Vanka, Plakat izložbe Hrvatskih umjetnika, Osijek
IZI.OŽSa
šoslJ EK@
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Osijek i Slavoniju nastajali su u malom improviziranont
atelijeru u K o lodvorskoj u l ic i i l i u i z r avnom kontaktu
s prirodom, koja ga j e z aokupl jala svojom snagom i
l jepotom. Prošavši studi j s l i karstva na akademijama u
Miinchenu i Parizu s velikim znanjem i t iskustvom i već
jasnim i o sobnim u m j e tn ičkim pogledima vraća se u
Osijek, gdje mu ž ive roditel j i . Uspomene na vodeće ev-
ropske likovne centre su još svježe i Becić ih namjera-
va primijenit i na domaćem tlu. Javlja se s dvije pariške
slike na izložbi u organizacij i K l uba hrvatskih kn j ižev-
nika 1910. godine u Osijeku. U o čekivanju je mjesta pro-
fesora crtanja. Stanovao je u gradskoj kući u Stressma-
yerovoj ul ici. Vrat ivši se u Osijek, na t lu s tare Waldiu-
gerove škole počeo je sl ikat i n jezin motiv šumu. I l nao
je atelje, al l j e v iše volio s l Ikati u K l as i jama i ' veslat.l
na Dravi. Kolikim je f izi čkim zdravljem i psihičkom
svježino>tl raspolagao u t o d o b a . . . ' P e znate su d v i j e
slike s motiv ima osječkog Klasija, slikane 1911. godine,
u kojima su evidentni putovi sl ikara ka Cezanneu. Slika-
ni sintetiziranim potezom, bogatim i so čnim zelenim to-
novima, evi pejzaži spadaju u red kap i ta lnih s l ika pej-
zažnog slikarstva hrvatske moderne. Becićev sti l nosio
je već u ranoj fazi jednu jaku esebenu netu, raf in i rani
interes za osnove svjetlo-tamne i l j epotu fo rme. Seri ja
portreta iz osječkog razdoblja po k reat ivnoj snazi rav-
na je pejzažima. Portret sestre, Portret dr. Voršaka, Por-
tret R. Normana Ehrenfelsa slijede portreti Erv ina Cse-
ha, Antuna Hladnika, Vase Muačevića i d ru g ih u g led-
nih građana Osijeka i članova njihovih obitelji koji ima-
ju tendenciju ka p lošnoj smtet iziranoj formi , snažnoj i
kompaktnoj, koja je p redukt va lerskih gradacija. Pale-
ta je pretežno monokromna uz čestu upotrebu pr iguše-
ne game muklosmeđih i zelenih tonova. Svjetl ij i i s v iše
pažnje sl ikan je i nkarnat por t ret i ranih. Iz Osi jeka Be-
cić šalje slike na izložbu — 1911. godine na Me đunarod-
nu izložbu u Rimu I 1912. godine na IV . j ugoslavensku
umjetničku izložbu u Beogradu. Posredovanjem R. Ba-
čića izlagao je n a I z l ožbi p o l j skih s l i kara u O s i j eku
1912. godine Portret d ječaka, Studiju i d v a p e jzaža iz
osječke okolice. S jednim člankom javlja se u novinama
osvrćući se na i z ložbu fe tograf ija L u ie V a rnaja, gd je
saznajemo o sl ikarevu vlastitom odnosu prema relacij i
fotografija — s l i ka. U o čekivanju atel i jera u k inu Ura-
nia odlučio j e u Os i j eku o t vo r i t i p r i v a tnu s l i karsku
školu, koja je trebala radit i po njegovijoj naučnol osno-
vi .. . p r i ncip obuke bi t će cr tanje i s l i kanje po naravi
(živu modelu) uz teoretsko' predavanje pr i l i kom korek-
ture.' Može se same naslućivati značenje ove škele za
likovni život grada, ali pustim obećanjima došao je kraj
i Becić, izgubivši strpl jenje i povjerenje, u srpnju 1913.
godine napušta Osijek i od lazi u Beograd na poziv Kr .
srpske akademije znanesti. Nesretna eko lnost vezana
je za njegov odlazak iz Osijeka. Sve svoje sl ike, ne sa-
me iz osječkog nego i prethodnog minhenskog i par iš-
kog razdoblja, ostavio je u s vome osječkom atel i jeru.
Možda tada još nije čvrst~ odlu čio otići iz Osijeka. Ve-
ćini Becićevih slika izgubio se kasnije t rag, što je nena-
doknadiv gubitak, ne samo za Becićevo slikarstvo nego
i za hrvatsku i j u goslavensku modernu umje tnost. L i-
kovna mnjetnost Osijeka dala je Becićevim djelom na-
stalim za v r i j eme n jegova drugog boravka u Os i jeku,
važan deprinos hrvatskoj modernoj um j e tnosti .
" Matko peićt Hrvatski slikari i klisari. Slavonija. Srijem, Osijek t9d9.
s Narodna obrana, Osijek, 7. 10. 1912.
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V ažna karika u l i k ovnom ž ivotu Osi jeka u p r v a
dva desetljeća 20. stoljeća je Guido Jeny' (Pakrac 1875
— Opatija 1952), učenik osječke Realne gimnazije, kas-
n ije profesor u n j o j , l i kovni k r i t ičar, publ icist i s l i kar .
Do retrospektivne izložbe u Osi jeku 1974. godine Jeny
nam je gotovo nepoznat. Njegov ku l tu rne-umjetni čki i
publicistički rad, posebno njegovi umjetnički p r i kazi i
krit ike iz naše i s t rane moderne umjetnosti, zna čajniji
su od njegova sl ikaistva. D. Marković otkr io je n jegov
slikarski talent, isposlovao mu i h rvatsku s";ipendiju za
slikarstvo od mađarskog ministarstva, ali to se kosilo s
J enyjevim naprednim po l i t ičkim op redjel jenj ima i o n
odbija st ipendiju. Sl ikarstvo mu j e i pak os talo t r a jna
sklonost. Studirao je na Tehničkom fakul tetu u B eču.
Na samim je izvor ima secesije, gdje je K l imt centralna
ličnost. Poznavao je i Ve r s acrum, programski časopis
secesije, no i pak kao s l i karu b l iž i m u j e im p r esioni-
zam. Pokretač je i u rednik Ml adosti (1898. godine), pr-
ve revije j ugoslavenski o r i j ent i rane omlad'ne. Pozvao
je knj iževnike i l i kovne umjetnike da se organiziraju u
Prvo hrvatsko-srpsko-slovensko knj iževno i um je tn i čko
društvo, s c i l jem u napređivanja književnosti i umjet-
nosti. Jany je nastojao provesti u praksi program svoje
generacije, ko j i j e P l a všić f o r mu l i rao u Slavonische
Presse 1897. godine u članku Uber Volksildung, a po-
tom preveo i ob javio u Sl o bodi. Na j e d instvenoj ide j-
noj platformi i na zasadama Nikolaja Karejeva odre đu-
je se u članku osječkoj hrvatskoj in tel igenciji , obrazov-
no-znanstvenim i n s t i tuc i jama i k u l t u r n i m dru š t v ima
mjesto u obrazovanju neobrazovanih slojeva gra đanstva,
a navlastito radništva. Ova na čela Jeny je provodio pre-
ko Društva za narodno obrazovanje, koje je osnovao
1914. godine. Pol i t i čki eksponiran, kao p ro fesor često
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je dobivao premještaje (Osijek, Sremska Mitrovica, Bje-
lovar). Iz Osi jeka odlazi 1929. godine u Zagreb. U s l i-
karskoj produkcij i nema većih uspjeha. U duhu impre-
sionizma rađeni su njegovi pejzaži i grad~ske vedute, od
kojih je uspjelo ulje na platnu Osječe zimska luka iz
1909. godine i nekol iko mot iva iz osje čke Tvrde i K l a-
sija. Veći broj c r teža, pretežno u b lokovima za skicira-
nje, slobodnije su i spontanije ra đeni.
godine, kada dolazi u O s i jek nakon završetka studi ja
slikarstva u Budimpešti, Miinchenu i Parizu jest stvara-
laštvo prve žene slikarice u gradu Elze Rechnitz (Vroc-
lav u Poljskoj 1876 — Osijek 1946). Prolazi put od tam-
nog akademskog sl ikarstva ka sv je t l i jo j i k o l o r i s t fčki
bogatijoj palet i da b i se na k r aju opusa vrat i la smire-
nijem tonskom sl ikarstvu. Sl ikala je ,por t rete gra đana,
pejzaže, gradske vedute, mr tve ipzirode, sl i jedeći pu t
svog profesora na Buđimpeštanskoj akademija A. Fey-
esa, koji je p ro težirao realiste, francuske impresioniste
i Cćzannea. Sudjelovala je ak t ivno u i z ložbenim zbiva-
njima.
je život između Osijeka i Beča, gdje je studirao sl ikar-
stvo. Njegov sl ikarski opus n i j e u p o t p unost i poznat.
Radio je u duhu impresionizma, simbolizma i be čke se-
cesije. Zapaženi su n jegovi pejzaži manjeg fo rmata, a
posebno je zaniml j iva s imbol ist ička koncepcija paste-
la Oranice. Sudjelovao je na izložbama u Beču, Osijeku
i s Hrvatskim društvom umjetnosti iz Zagreba.
nazijalac nakon završenih studija sl ikarstva u Zagrebu,
Beču i Pragu Iso Jung (Valpovo 1872 — Osijek 1961).
Sljedbenik j e i m p r esionizma Cćzanmea i Va n G ogha.
Značajan doprinos dao je pedagoškom ra đu kao profe-
sor u B j e lovaru, Osijeku i Z emunu.
greb 1972) jedan je od prvih naših sl ikara školovanih u
Budimpešti, a potom u Beču. U Osijeku je s kraćim pre-
kidima od 1916. do 1931. godine, koj i mu j e t r ebao za-
mijeniti atmosferu Budimpešte i Beča. Filakovčevo dje-
lovanje u građu na Dravi značajno je kako za cjeloku-
pan njegov slikarski opus, tako i za l i kovni ž ivot grada
toga razdoblja. Prošao je fazu tonskog slikarstva i f in ih
lazurnih nanosa boje do pastoznije sl ikanih pejzaža iz
osječke okolice, motiva iz lova punih atmosfere karak-
terističnog podneblja, slobodmjeg poteza i bogat i jeg i
soćnijeg kolori ta. U osječkom razdoblju nastala su dje-
la kvalitetom ravna dje l ima iz bečkog razdoblja, četir i
varijante Sieste dat i rane od 1 919. do 1926, godine, za
koje M. Peić kaže da je to l i j ep pendant m inhenskom
tonskom studentskom s l i karstvu Račića, Kra l jevića i
Becića. U vr i jeme kada se u našoj umje tnosti uvažava-
ju nastojanja sl ikara Prol jetnog salona ka čistom volu-
menu, Filakovac u Osi jeku, ne obazirući se na to , s l i-
jedi svoju in t imist ičku fazu prepuštajući se vlastitoj in-
tuicij i i s l i kanju po p r i r odi . Sudjelovao je na nekol iko
samostalnih i g o tovo na svim g r upnim i z ložbama pr i-
ređenima u gradu.
dva desetljeća, treba spomenuti i s tupanja Društva hr-
vatskih umjetn ika, izložbe u organizacij i Salona Ul r ich
i knj ižara R. Bačića, na kojoj se jav l jaju vodeća imena
Prava senzacija za početak stol jeća, to čnije 1905.
Rene Sfengl (Osijek 1880 — Beč 1952) provodio
U Osijek se 1914. godine vraća bivši osje čki gim-
Vladimir F i lakovac' (Slavonski Brod 1892 — Za-
Što se tiče izložbene djelatnosti u Osijeku u prva
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hrvatskog slikarstva.' Uz već spomenutu Iz ložbu hrvat-
skih umjetnika 1916. godine treba istaći pr i jenos izlož-
be V. hrvatskog prol jetnog salona 1917. godine, koja je
i Osijeku dala uvid u suvremene l ikovne tokove u Za-
grebu i š ire u H r vatskoj . Učestalije su i samostalne iz-
ložbe, kao i grupne izložbe slavonskih i osje čkih umjet-
nika u organizaciji K luba hrvatskih knj iževnika.
RAZDOBLJE IZMEĐU DV A RATA
U ovom razdoblju d o lazi do s n ažni j ih p r odora
avangardnih st ru janja iz evropskih centara. Karakteri-
zira ga previranje između t radicionalizma i avangardiz-
ma (sezanizam, postkubizam, ekspresionizam, neoklasi
cizam, konstrukt ivno sl ikarstvo, Jugo-dada, Zenit) trećeg
desetljeća i podjele između čiste umjetnosti (ekspresio-
nizam, poetski realizam i int imizam) i angažirane umjet-
nosti (nadrealizam i soc i ja lno s l i karstvo) četvrtog de-
setljeća. Umjetnost d rugog razdoblja ( t reće i četvrto
desetljeće) odvija se u novoj u jedinjenoj državi, Kral je-
vini Srba, Hrvata i Slovenaca. Kao i ostah naši gradovi,
Osijek se obnavlja od pos l jedica rata i n astoj i v r a t i t i
ugled razvijenog i ndustrijskog, poljoprivrednog, kultur-
nog i prosvjetnog centra.
d ukte knj iževne i l i kovne ku l ture. . . . Ima ovdje b roj-
na i intelektualno znatna publ ika, koja upravo hlepI za
proizvodima umjetn ika, pa rado žr tvuje novac i često
vrijeme, da ih se domogne . . . P r i j e j e u m j e tnost b i la
nekomu sport, drugomu raskoš ili sredstvo za zadovo-
ljenje taštine. Danas je mnogima umjetnost duševna po-
treba, od umjetnosti se očekuje razjašnjenje i usk lađe-
nje naziranja,roživljenje čuvstava i misl i Pobuda za rad
i život. . . '
s likovnom sekcijom, koj i d j e luje do zabrane 1929. go-
d ine, zasluge za razvoj i u n ap ređenje l ikovnih um j e t-
nosti u Osijeku imal i su Društvo za unapredenje nauke
i umj etnostl, s l ikovnom s e k c i jom, osnovano 1920. go-
dine. Svrha je našeg društva u prvom redu da gajenjem
visoke umjetnosti stvori uvjete za kul turni razvitak na-
šeg društva do t ačke, gdje će umj e tnost, samo d j e la
velikih majstora bit i opća potreba svakog čovjeka." Dje-
latnost društva obuhvaćala je pored l i kovne, glazbenu,
kazališnu umjetnost, knj iževnost i znanost, te je okupi-
la ugledne građane, umjetnike i i n te lektualce. Društvo
organizira izložbe, predavanja i raznovrsne inici jalne ak-
tivnosti u građu.
likovnih umjetnika, koje s tavl ja sebi u zadatak podiza-
nje umjetničkog pavi l jona, pokretanje umjetn i čkog li-
sta, reproduciranje l ikovnih d je la. Vrlo ambiciozno, ali
nerealizirano u praksi .
Osijek je postao jednim od p r v ih t r ž išta za pro-
Pored Kluba h r va tskih k n j i ževnika i u m j e t n ika
Osijek 197S.
Grgo Gamulin: Hrvotsko slikarstvo XX. stolječa, Zagreb 1987.
1980, Osijek 197d.
8. 192S.
Iste, 1920. godine osnovano je Osječko udruženje
s Stanisiav Marjonovič, Oto Svajcerr Guide jeny, katalog izložbe,
r Matko Peič: V ladimir Pijukavac, katolog i z ložbe, Osijek 1972.
• jelica Ambrui: Katalog izložbe ukovao umjetnost Osijeka 1980-
r Gvido jeny: ukasna umjetnost Osljelra, Hrvatski list, Osijek, 15.
'4 jug Osijek. 21. 3. 1920.
" Pretežno stranačka glosi la : Hrvatski list, D ie D r ou, jug, S la-
138. K. Tomljenović, ženski akt, 1927.
Uz ova društva i ud ruženja od 1933. do 1944. go-
dine u gradu dje luje Arheološki k lub Mursa. Pored os-
talog pr ikup lja i o t k u p l j u j e 1 'kovna d jela za b u duću
galeriju, o čijem se osnivanju sve češće govori.
daju i I n d ust r i j sko-obrtničkoj komori , snažnoj organi-
zaciji, koja uz ostale akt ivnosti p r i re đuje izložbe u ok-
viru Osječkog velesajma, uz uobi čajeni otkup l i kovnih
djela.
š ić, J. Povischil, Pilpl, Đur i čić-Biorac, Svećenski, Kraus,
Deutsch, Racz, Sorger, Govorković i dr.
l ama se naistavljaju. Slavko Tomerlin je u okv iru K luba
h rvatskih kn j iževnika vodio 1919. godine školu koja j e
bila popularna u gradu. Kasnije su u p r i vatnim škola-
ma podučavali Leović i T o m l j enović, što nam govor i
o potrebi i n a s to janj ima d a l i k ovna u m j e tnost bude
kvalitetnija. Programski je ambicioznije djelovanje Ško-
le za likovno-umjetničko obrazovanj e, osnovane 1925. go-
dine u okviru Realne gimnazije. U toj škol i u čilo se ploš-
no i ornamentalno cr tanje, perspektiva, f iguralno r isa-
nje, anatomija, povijest umjetnosti i arh i tektura, skulp-
tura, dekorativno s l i karstvo, p lakat i e s te t ika. Preda-
vači su G. Jeny kao ravnatelj škole, G. Antolković, R.
Turković, P. Orl ić, J. Leović, Z. Her l inger, Đ. Petrović
za umjetničke stručne predmete i M. Pol lak za povijest
umjetnosti i es tet iku te T . Skopcynski za arh i tekturu .
Razvijena je l ikovna kr i t i ka, koja i da l je prat i l i-
kovna zbivanja u l i s tov ima i časopisima što i z laze u
građu." Iz prvog se razdoblja i da l je j av l jaju l i kovnim
krit ikama G. Jeny i I l j k o G o r enčević (dr. Lav Griin),
koji je i dalje stručnjak kojemu nema premca, zatim se
javljaju Lav Vre lović, Ivan Ži l ić, Ernest Di rnbach, Gu-
Zasluge za podupiranje l ikovne umjetnosti pr ipa-
Likovno djelovanje i potreba za umjetni čkim ško-
Broj ko lekcionara u gradu se proširžžje: B. Kre-
voniscbe Presse i dr.
manović i dr.
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stav Gebauer, K. Ču t uković, Ivan F lod, Ku lunđić, Šu-
Na početku razdoblja između dva rata d jeluju u
Osijeku s l ikar i R u dol f T u r k ov ić, Gustav Anto lković i
Petar Orl ić, kej i su osim s l ikarskog dal i svej dopr ines
l ikovnim um j e tnostima tog r azdoblja kae v r sn i peda-
gozi radeći kao profesori u srednjim školama.
(Šljivoševci 1889 — Osijek 1971). Zavrišo je Visoku ško-
lu za naobrazbu profesora risanja u Budimpešti. Uspješ-
no slika pejzaže lirskog ugođaja malog formata u tehni-
ci akvarela. Gustav Antolković (Vukovar 1883 — Osijek
1964) slikao je akvarel irane crteže osječkih veduta, i lu-
strativnog i f a k tografskog karaktera. Csikosev učenik
u Višoj škeli za umjetnost i obrt u Zagrebu petar Orl ić"
(Krapje 1893 — Zagreb 1965) radio j e u O s i j eku k ao
profesor na Realnej g imnazij i od 1920. de 1925. godine.
N jegovo djelo do n edavne iz ložbe u Z agrebu b i l o j e
stručno meobrađeno i nepoznato.
Tomerlin (Kešimci 1897 — Zagreb 1981). Njegova škola
uživala je priličnu popularnost među mladima. Ked nje-
ga su učili Oskar Neumann (Nemon) i Kornelije Tom-
ljenević. Tomerlin je vrlo preduktivan slikar, redovi%o
je istupao na izležbama. Slikao je pejzaže Slavonije,
žanrovske motive iz života seljaka, primjenjujući uljep-
šani akademski realizam, za koji se opredijelio nakon
završenih studija u Zagrebu i Pragu kod Bukovca i Že-
nišeka. Tomerlinov slikarski opu is nije dosada detaljnije
stručne valoriziran. Za rano osječko slikarsko razdoblje,
u kejemu se izdvaja u l j e na p l a tnu Se l jak i s e l janka
pred kampom i Z i m sk i p e j zaž, o čigledne je da j e iz
kvantitete proizašla i sel idna l ikovna kval i teta i da up-
ravo iz ovog razdoblja datiraju majuspjelija Tomerl inova
djela.
sor, kustos i restaurator Josip Leović" (Osijek 1885-
O sijek 1963) proveo je u O s i j eku. Studirae je u B eču
i Zagrebu. Nije se mogao odlučiti za jednu od likovnih
disciplina, a nije posjedovae snagu velikih majstora da
se istovremeno izrazi u sv ima, što je i š lo na š tetu na-
laženja osebnog l i kevnog ident i teta. U r anom r azdob-
l ju Leovićevo l ikovno s tvaralaštvo vezano je za u k u s
njegova mecene, osječkog industr i jalca J. Povischila, a
kasnije su mu pedagoški i restauratorski rad onemogu-
ćavali ozbil jn i j i s tvaralački napredak u um je tnosti . Sl i .
kao je kao i većina osječkih sl ikara pejzaž, gradske ve-
dute, mrtvu pr i rodu. Ostao je u domenama čistog slikar-
stva, posebno poetskog real izma, tokom n iza god ina.
Ističu se njegovi pejzaži izvedeni tehnikom pastela, u
koje unosi l i rska supti lna i pemalo melankolična raspo-
loženja. Jedma nedavno pronađena slika, iznenađujuće
aktualna u v r i j eme svoga nastanka oke 1920. godine,
v jerojatno nastala pod u t j ecajem n j egova drugeg bo-
ravka u Beču 1917. godine, upućuje nas na Leovićevo
brzo reagiranje na onovremena aktualna događanja u
Evropi. Ulje na p la tnu Osječki t rg tematskom koncep-
cijom sa svjet lošču automobilskih farova u centralnom
dijelu sl ike, a i p o s l i karskom t r e tmanu daje svoj do-
prinos hrvatskoj modermej umjetnosti .
vrijeme Rudolf Marčić (Lit i ja 1882 — Lovran 1960), koji
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Najaktivniji je u trećem desetljeću slikar Slavko
Gotevo ci jel i ž ivet s l i kar , graf ičar, k ipar , p ro fe-
Najdulj i p e dagoški s taž i m a Rud o l f Tur k o v ić
Vinkovaca.
Stoiić: Petar OrliE, ka:aloa izložbe, Zagreb 1988.
'> orgo oamulin : Hrvatsko slihorstwo xx. stoljeća, zagreb 1987.
'> Branka Balen : Joap leoeič, katalog izložbe, osijek 1971. Grgo
oamulin: Hr vatsko slikarstvo xx. stoljeća, zagreb 1987, Danico pinterović:Josip Leo@ić, esječki zbornik, v. osijek 1956.
sremec, z. Reich, dok je materijalnu pomoć dao Me đvedović, nadšumar iz
» 0 d a d a ističkoi mat inej i p i š e somo odsječka štampa : I. Flod :Povodom dodaističke alotineje održane 20. č. 19žž. u Rojal kInu, Hrvatska
obrana, Osijek 1922; Straža, Osijek, 23. 8. 1922.
Mlcića, ali im se kasnije gubi trag. Možda te jedna od njih slika sa čuvana
u ostavštini Lj. M icića, sada u v lasništvu Narodnog muzeja u B eogradu.
Jedna slika nolaziIa s navodno u ostavštini Vanje Radauša.
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je u t r ad ic ij i B u kovčeve škole realizirao sl ike pejzaža
i veduta Osijeka.
dirao je slikarstvo u Beču, Munchenu i Parizu. Radi pej-
zaže, interijere i po r t rete na impresionistički način.
Dadaistička matineja održana u Osijeku 1922. go-
dine, prva i jedina održana u zemlji , značajan je povije-
sni degađaj u kontekstu maše moderne umjentmt i . Do-
gađalo se to u pr o v inci jt ', kako neki autori g ledaju na
Osijek u to v r i j eme, al i da b i se te ed igrale upravo u
Osijeku, a me u Z agrebu i l i B eogradu (a p lan i ralo se
o državanje dadaističkih man i festacija i u tim naš i m
kulturnim centr ima) trebalo je imati razumijevanja sre-
dine i osigurat i d ruge uvjete za njeno održavanje.
Draganu Aleksiću, praškom s~iudemtu f i lozofi je,
začetniku našeg dadaizma, koj i j e o k upio 1922. godine
u Zagrebu grupu istomišljenika, po uzoru na dadaizam
k ao in telektualni i u m j e t n ički pokret nakon njegova
javljanja u Zu r ichu, Ber l inu, Ko lnu, Parizu, uspjelo je
svoje zamisli o održavanju prve dadaisti čke manifesta-
cije u Jugoslavij i realizirati u Osi jeku. Aleksić je jedno
vrijeme do odlaska na studi j u P rag ž ivio u V i n kovci-
m a. Imao j e p r i j a te lje i u O s i j eku, koj i s u m u s a d a
pomogli u real izacij i ove avangardne ideje. Održavanje
te manifestacije najavl jeno je u g r adu u padl j ivo i sp i-
sanim plakatima. Dadaistička matineja, kako su je no-
vine najavile, održana je 20. ko lovoza 1922. godine, u
pola jedanaest pr i je podne u reprezentativnom prosto-
ru dvorane kima Royal. U programu je sudjelovalo osam
dadaista." Jedini p r im jerak ka taloga č iji je au ter D ra-
gan Aleksić nije dosada pronađen. Aleksić je održao i
uvodno predavanje e dadaizmu. Pesebnu pažnju pub-
like pobudila je l i kovna iz ložba, čiji je g lavni p rotago-
nist slikar iz Beograda Mihaelo S. Petrov (Beograd 1902
— Beograd 1983), koji je p rešao dadaistima nakon ne-
sporazuma sa Lj . M i c ićem u Ze n i tu. Petrov je ob jav io
svoje l ikovne pr i loge u dadaisti čkim časopisima Dada-
-Tank 1 Dada-Jaz. Na ovoj p rvoj i j e d i noj d adaist ičkoj
izložbi izležie je dadaističke sl ike proizašle iz njegovih
prethodnih kubističkih iskustava. Slike Drava VI a, Di-
narnika ulične buke, Predgrađe Beograda, Portret ma-
le Reer i Pejzaž (ulja, tempere, kolaži, kombinirane teh-
n ike, crteži ug l jenom i t u šem i l i n o rezi) spominju se
kao sadržaj iz ležbe." Petrov je za iz ložbu uvećao crte-
že vodećih evropskih dadaista F. Picabia i R. Hattsman-
na. Izležena je još jedna skulpo-piktura Projekcija l ju -
bavi na mjesec, čiji je a u tor A leksić. Šteta šte su d je-
la s te izložbe ka+nije izgubljena, take da o n j ima zna-
me samo iz kazivanja M. Petrova" i š.ampe koja je pem-
>< Premo M, Petrovu slike s dadaističke izložbe ostale su kod Lj.
'~ sudionici matineje su D. Aleksić. M. p etrov,s. Šlezinger, D.
Artur Schi f fer (Os i jek 1875 — Osi jek 1942) stu-
Početkom t rećeg desetljeća u Os i jeku j e k r a će
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no prat ila ovaj događaj u Os i jeku. Sama činjenica da
Hans Rihter u svojoj kn j iz i Dada štmjetnost i antiumjet-
nost u vrš tava jugoslavensku dadu k ao i n t e gralni d i o
svjetske dade upozorava nas koliko sami o svojoj umjet-
nosti vodimo br igu."
se školuju k asmij i u m j e tn ic i D r agan Bera~ković, Ivan
Rein, Oskar Nemon, Josip Zorman, Kornel ije Tomljeno-
vić, Mihaelo Živić i Ivan Heil. Likovna kl ima u građu po-
ticala,ih je na umjetnički poziv. Nj ihovi talenti, već za-
rana otkr iveni, za vr i jeme srednjoškolskog školovanja,
kako je t o već b i lo uobičajeno za osječku sredinu, te
poticaji koj i su us l i jed 'l i od s t rane kr i t ike nakon prv ih
javnih istupanja s mladenačkim radovima pozit ivno su
djelovali na spomenute umjetnike. Nj ihovim od laskom
iz Osijeka na s tud ije s l ' karstva i k i pavstva kontakt i s
Osijekom se kod pojedinaca, prekidaju, a ođ nekih k ra-
ć e ili du l je v r i j eme nastavljaju. Svaki od n j i h dao j e
vlastit i ud io u os j ečkoj hrv a tskoj i l i j u g oslavenskoj
umjetnosti.
— Zagreb 1972) nakon završene Učiteljske škole u Osi-
jeku studira sl ikarstvo u Beču, Zagrebu, Berl inu, Beo-
gradu i Parizu. Prvi lašt se javlja u Osijeku kao srednjo-
školac, sa svojim prvim l i kovnim dje l ima na Iz ložbi če-
hoslovačkih i j u goslavenskih um je tn ika, 1921. godine.
0 slikama znamo samo iz osvrta u štampi jer su :okom
vremena izgubljene. Tu se prekida Berakovićev boravak
u Osijeku. Nakon završenih studija s l i karstva d je lu je
u Beogradu u okv iru umj e tn ičke grupe život i k a sni je
u Zagrebu, gdje osim što s l ika, radi i kao p r o fesor na
Akademiji l i kovnih umjetnosti.
Ivan Rein i Oskar Nemon sjedil i su zajedno u is toj
klupi školujući se u Reažnoj gimmaziji. Zapaženi kao l i-
kovni talenti, pot icaj su dob i l i i o d svo j ih p ro fesora u
gimnaziji Petra Or l ića i Rudolfa Turkovića. Rein je ka-
snije primao poduke od Josipa Leovića, a Nemon od
Slavka Tošnerlina. Postali su r ivali već nakon prvih jav-
nih istupanja. Ambicija i edukacija pomoću l i terature,
uz likovni talent, snažni isu elementi tokom n j ihove ka-
snije umjetničke prakse. Znali su već tada da Osijek ne
može zadovolj it i n j i hove l i kovne i i n te lektualne potre-
be, i u n j ega se po završetku studija v iše nisu vrat i l i .
Neosporno je da su oboj ica postigl i v isoke umjetni čke
rezultate — Rein u Par izu, a Nemon u B r i i sselu i Lon-
donu u~ključujući ise u suvremene liikovne to tkove Evro-
pe, tražeći vlastit i i z raz.
Na početku razdoblja između dva rata u Osi jeku
Dragan Berakoviću (Oprisavci kod SL Broda 1902 139. V. Becić, Osječko Klasije, 1911.
C
js s»
• e~ v •
" Jelica Ambruš : Dadaistička matineja u Osijeku 1922. godine,
referot na IV , kongresu povjesničara umjetnosti Jugoslavije, Sarajevo 1985.
(nije štampano).
rs Jelica Ambruš: Dnsgan ššerakovič, mala monografija, Osijek 1984.
rs Jelica Ambruš : l~n Rain, katalog izložbe, Osijek 1982 ; Ivanka
Reberski : Zivot umjetnosti, >5, Zagreb 1983 ; Grgo Ga mul in : Hrvatsko sli-
karstvo XX. stolječa, Zagreb 1987.
12. 1923.
munista, interniran u logor Vernet (Comp des indesirables), 1940. godine
zahvat)u,'uči pomoči prijateljo pušten je i z logora, protjeran iz Francuske,
te se vrato roditeljimo u Zagmb. Početkom drugog svjetskog rato interniran
' • u židovskom logoru u Kraljevici, a 1943. godine premještan u logor no
Rabu. Nakon kopitu'ocije italije odiozi u N O B-u (V II . banijske divizija),
umire u prosincu iste godine u Sisku nakon posljedica ranjavanja
zs Gvido J eny: Die Ausstelung Leovič-Rein, Die Drau, Osijek, 20.
8 Rein je 193!l. godine uhapšen u Parizu na jednom sastanku Ko-
kvalitete.
Ivan Rein" (Osijek 1905 — Sisak 1943) vezan je
za Osijek životom do 1925. godine i prvim l i kovnim po-
čecima. Prvi put iz laže svoje slike 1923. godine na izlož-
bi s Josipom Leovićem, koj i ga je podučavao u shkar-
stvu. Već kao srednjoškolac Rein se izdiže iz p rosječ-
nosti. Odrastao je u in telektualnoj porodici, koja mu je
pružila mogućnost za razvoj n jegove osebujne l i čnosti.
Istupanje na iz ložbi pot icajno je d j e lovalo na Reinovo
ž ivotno opredjel jenje za um j e tnost. I z lagao je m o t i ve
iz osječke Tvrde i oko l ice, te nekol iko aktova. G. Jeny
povodom izložbe piše: Crteži potvrđuju, da mladić ima
prirođefš dar za l in i je i f o rme. Osim toga vidl j ivo je, da
je to iskren rad. On ima ukusa i f an tazije, kako to po-
kazuju njegove sl ike grada i o k o l ine. Nekol iko c r teža
afirmiraju smisao za slikarsko djelovanje, osobito noćna
slika osječke Tvrde. Ovi sq radovi za početnike veliko
ostvarenje i uspjeh vr i j edan poštovanja, osobito u a k -
tovima. Može se reći da ovdje postoje preduvjet i, ko j i
opravdavajšf najbolje n aPe." 0 R e i n ovim n a j r am j išn
slikama znamo samo iz kritika i osvrta u osječkim gla-
silima, jer im se gubi trag. Prolazi uobičajen put školo-
vamja hrvatskih slikara trećeg desetljeća: zagrebačka
Umjetnička akademija (Rein studira u k lasi doajena na-
šeg modernog sl ikarstva V. Becića, koj i j e snažno dje-
lovao na njegovo formiranje), a potom Par iz, gdje živi
od 1929. do 1940. godine. Vjerojatno bi ~zaj boravak po-
trajao i duže đa ratne okolnosti nisu to poremeti le." Rei-
novo pariško razdoblje doseže visoke umjetničke do-
mete i uzdiže ga u prvi p lam hrvatskog slikarstva četvr-
tog desetljeća. Elaborirajući iskustva stečena na Zagre-
bačkoj akademij i i n a samim i zvor ima u l i k ovnoj me-
tropoli m oderne u m j e tnosti , s o s ebujnizn s l i karskim
umijećem ostvario j e svo j b ogati opus v isoke l i kovne
Iste godine kada i Rein iz laže kao srednjoškolac
svoje najranije sku lp ture Oskar Nemona (Osijek 1906
— Oxford 1985) na zajedničkoj izložbi s Dušanom Slavi-
čekom. Nemon je iz ložio skulpturu Bo l, ko ja je već ra-
nije s uspjehom izlagana u knj ižar i R. Bačića, nekoliko
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> Danica Pinterovič : Oskar Neman, Osječki zbornik, Osijek 1971.
>e», 29, 3. 1923.
G>go Gom»li» ; Hrvats>io sliliarstwo XX .sto>jeca, Zagreb 1987.
Grgo Gamulin: Hr vals»o sli>>ara>vo XX. sto>teča> Zagreb >987.
na um>etničkoj a»odemiji u zagrebu.
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portreta, plakete i kompoziciju Borac. I na njegovo prvo
javno istupanje k r i t ičk i se osvrnuo k r i t i kom G. Jeny.~
Svoj osvrt dao je i Jug" Ohrabren povoljnom k r i t i kom,
već iduće 1924. godine, neposredno pred odlazak iz Osi-
jeka na studij >skulpture u Be č, Neman je s Đ . Petrovi-
ćem priredio novu i z ložbu. Iz ložio je osam sku lptura,
tri u kamenu i pet u sadri : Autoport ret, Portret Mi lana
Stilića, Portret pr i ja tel j ice I>I. Korsi>v, Portret J. Rosen-
berga, Pastira, Skeptika S f i ngu i j e dan re l je f. U p red-
govoru kataloga Vaso Popović kaže da su se oba autora
opredijelila za najnovija strujanja u umjetnosti koja su
počela u Parizu kubist ičkim pravcem P. Picassa i da su
se suprotstavili Prol jetnom salonu, akademskom sl ikar-
s tvu i s l i karskom snobizmu. Nakon dv i j e godine p ro-
vedene u Beču, igdje st ječe af i rmaciju kao p o r t re t ist ,
1927. godine odlazi u Br i issel, gdje studira na Academie
des Beaux A r ts sk u l p tu ru. S l i j e di b l i s t ava k a r i j e ra
skulptora svjetske klase. Autor je por t reta mnogih zna-
menitih l ičnosti : m a ršala Focha, S . F r euda, m aršala
Montgomerrya, Vinstona Churchi l la, Eisenhourera. Por-
tretist je engleske kral j ice El izabete i članova kral jev-
ske obitelji . Autor je b ro jn ih spomenika postavljenih u
Evropi i Americi .
vršio u 30 godini Korneli je Toml jenović" (Zvečevo 1900
— Osijek 1930), još jedan darovit i s l ikar . Kao srednjo-
školac učio je od 1919. do 1921. godine u pr ivatnoj škol i
S. Tomerlina. Slijedil i su p rva samostalna izložba 1921.
godine, godinu dana studija s l ikarstva u Beču, a zatim
od 1922. do 1928. godine studij na Minhenskoj akademi-
j i, studijski boravci u I t a l i j i , Španjolskoj, Maroku i Pa-
rizu. Svoja najbolja djela ostvario je pod ut jecajem eks-
presionizma i kubizma. Njegovo kasno uvrštavanje u po-
vijesne preglede hrvatske umjetnosti t rećeg desetljeća
još je j edna od pogrešaka nedovoljne st ručne obrade
umjetnika hrvatske moderne umjetnosti.
>»an" (Velika Kopanica 1902 — Zagreb 1963) studira sli-
karstvo na zagrebačkoj Umjetničkoj akademij i . Nakon
dvogodišnjeg studi jskog boravka u P a r izu v raća se u
Osijek 1927. godine, gdje će ostati do odlaska u Zagreb
1937. godine. U osječkom razdoblju nastaju Zormanove
važne slike — p e jzaži, grad>ske vedute, mrtve pr i rode,
portreti, koje se kreću u okv i r ima egzistirajućeg vlada-
jućeg likovnog izraza u H r va tskoj : poetskog realizma,
Mladost je u Osijeku proveo i svoj kratki život za-
Završivši Realnu gimnaziju u Osi jeku, Josip Zor-
» Gvido >eny: Die Ausstelun>> Neumann -s>av>če>i • Die o>au, osi-
» tug, Osijek. 28. 12. 1923.
~ oto svojcer: Kornelije Tomljenović, kata>o>> izložbe, osi>ak 1970,
" Jelica Amb>ui: Jo sip Zorman, mala m onografija, Os i jek» >85.
> Zo>man je specijalizirao fresko slikarstvo u»las> >. Klja4ovića
>~ Koliko je de sada istraženo.
~ Stjepan Br>otić: Mihae>o Ž>v>ć, katalog izložbe, Osijek 1973.
~ Jelica Ambruš : Ivan He>l, katalog iz>ožbe, Osijek 1980.
>' Djelo nije istraženo.
" >alena Usko»o»ić: M>dro Račti> monografija, Zagreb 197>>.
~ U razdoblju ad 1900. do 1940. godine u Osijeku je od>tono preko
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ekspresionizma i konstrukt iv izma. Izveo je i jednu f res-
ku u kapucinskoj c rkv i u t r a d ic i j i K l j akovićeva fresko
s likarstva." Kao p ročelnik l i kovne sekcije D ruštva za
promicanje znanosti i um j e tnosti bio j e o rganizator l i-
kovnog života u Osi jeku. Vodio je s l i karski tečaj, koji
ga je vrlo zaokupio, te je kasnije n jegovo sl ikarstvo u
zagrebačkom razdoblju b i lo u d rugom planu jer se više
bavio pedagoškim rađom.'"
je jedno tragično ime osječke hkovne >umjetnost 20.
stoljeća. Iznenadna smr t r a n o j e pre k i nula n j egovo
stvaranje. Kao student k iparstva zagrebače Umjetničke
akademije izlaže prvi pu t na i z ložbi s osječkim umje t-
nicima 1924. godine, a 1929. godine slijedi njegova prva
samostalna izložba u Osi jeku. Šteta što u g radu nema
tradicije na području k iparstva i v iše razumijevanja za
ambicioznog I talentiranog kipara. Rani Ž ivičevi radovi
pod utjecajem su shvaćanja kiparstva zagrebačke Umje-
tničke akademije, naročito I . Meštrovića. Nakon studi i-
skih boravaka u Fi renci i Par izu, da ga iznenadna smrt
nije prekinula m oglo se očekivati dalje Živ čevo kipar-
sko napredovanje.
g otovo ci jel i ž ivot u O s i j eku. Završio j e U mj e t n ičku
akademiju u Zagrebu, nakon prekida jednogodišnjeg
studija tehnike u Beču. Dao je svoj dor ipnos i kao pe-
dagog radeći na osječkim školama. U sl ikarstvu je pro-
šao put od tonskog slikarstva poetskog realizma do ko-
lorističkog ekspresionizma, neobično izražajnog i u po-
sljednjem sl ikarevu razdoblju, već u dubokoj s tarost i .
U Osijeku su tokom t r ećeg i četvrtog desetljeća
djelovali Jovan Goj ković i Ivan Roch, crtači i graf ičari,
kipar Rudolf Švage/-Lešić i drugi manje, poznati autor i ,
čije djelo ne prelazi regionalno značenje.
jeku Milan Vaka»jac, minhenski student, čije djelo mo-
žemo svrstati u domene impresionizma i post impresio-
n izma.
lić, Splićanin, koji je u osječkom razdoblju ostvario eks-
presionistički temperamentno rađene por t rete, žanrov-
ske motive, pejzaže i brojne kar ikature Osjećana.
je dvije velike narudžbe, u Osijeku. Prva dolazi od s'.ra-
ne ljekarnika J. Tar>nika, za kojega na preporuku I . K r-
šnjavoga radi s t rop n jegove apoteke. Tarnikovim zala-
ga injem dobio je narudžbu 1937. godine za osl ikavanje
župne crkve Sv. Petra i Pavla, čija je gradnja završena
1900. godine. Oslikavanje će t ra jat i o d 1938. do 1943.
godine.
ne potvrda je kon t inu i teta koj i s l i j edi nakon umje tno-
sti 18. 'stoljeća u S lavoni j i , msokih evropskih dometa
pretežno portretne tematike čij i je naručilac bilo boga-
to slavonsko plemstvo, i umjetnosti 19. stoljeća, točnije
Osiječke slikarske škole, specifične i značajne u okvi r i-
ma hrvatske umjetnosti 19. stoljeća. Iz ovoga kratkog
pregleda vidl j iva je re lat ivno visoka razina l ikovnog ži-
vota, koja zahvaljujući djelovanju pojedinih umjetn ika
što su potekl i i l i s tvaral i u razdoblju 1900. đo 1940. go-
dine u Osijeku ima značajan udio u tom razdoblju mo-
de>>ne umjetnosti u Hrvatskoj .
Mihaelo Živic. (S ik i revci 1899 — Osijek 1942) još
Ivan Heil" (Osijek 1906 — Osijek 1985) proveo je
Svoj sl ikarski i pedagoški rad ostvario je u Os i-
Od 1934. do 1942. godine u Osijeku živi Mi lan To-
Mirko Rački M (Novi Marof 1879 — Split 1982) imao
Likovna umjetnost Osijeka od 1900. do 1940. godi-
35 grupnih i 100 samostalnih ixložbi.
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SUMMARYS
a>.tistic colony on i n t e rnatio>ral iisual ar t n rani festatio»s:
Ml>leni>rm Exhibit io>r i» Br ldapest, 1896; In ternational Ex-
hibition in Copenhagen, 1897; Ar>stro Hrr»garian Exlribitio»
i» Petevsblrrg, 1899; World Exhibit ion in P a r is, 1900; Ex-
hibition o f C r oat ian A r t ists i n P r ag>re, 1903; as i»eIl as
1>lgh pe>sona! recog>trtrons thQt Vlaho BukovQC u'Qs award-
ed on Venetian Biennales held in 1897, 1901 and 190.3,
1 >rst Secession Exhibition in V ienna, 1898, and Bukovac's
one-man exhibition in V ienna, 1903. Besides the>r artistic
i alue, these presentalions >»eant a certain po l i t ical rec-
ognilion of the Croals hai ing steadily pointed b> separate
exhibitions, to their auto>romy ui thin the Habsburg Mon-
archy and sinrultaneorrsly ini>olving the situation in Croatia,
u'here a conser»ali»e campaign against the Qrtists e ient-




a 'li»g the appeara»ce of i isual a r t cr i t i c is>n, patvonage
ć, . ! collecti»g. Book get up u i th i» fn đtfrrl pub!ishi»g act-
i".ties should also be >nentioned here.
Katarina Pavloi ić
DIMITRI JE MARKOVIC (1853 — 1919)
Dimitrije Marković u as born i n 18 53, in R i j eka,
u'here he conrpleted six classes at the General Secondary
School, then e»rolled the College of Forestry and Agricul-
rrrre in Kr izei'ci. He studieđ painting in Vienna and Flov-
ence. From 1879, he u>orked in Osijek Qs a teacher of
đrawing at the Royal General Secondary School.
figr>re and recognized painter. In 1910, he»loved to Zagreb,
i»here he died in 1919. He left behi»d a series of portraifs
of 1'»ou n persons o f the l i n fe, painted i>r the spirit o f
He lived in Osi jek fo r 30 years, as a i v e ! l -knou»l
Q««đe»lic >eQlls>n.
ATTEMPTS AT MODERNIZATION OF
SERBIAN PAINTING
It i s k n o iv» t ha t f o r c e n turies, historical c i rcu»rs-
t ances hađ inf luenced Serbian painting making i t q u i t e
conservati i >e, anđ >1rat feii i nd iv idual at tempts at modev>r-
i zation ha d »o s i g n r f ica»t vesults. I t i i Qs only N a dežćtćr
Petrović u>ho really succeeded in the adoption of European
ć;chieve>»e>rts. Togelher ui th German palnters, she cveate đ
expressionis>n i» M l o>ich. I t i s »ag»clv suggested that,
as early as 1915, she also co>n»litted herself to a bs tract-
ic»is>». Hoii>ever, ei e» i f this cannot be s tated fo r su re,
>»>»levo»s (acts rei eal tha t a bstractionism was ini t iated
i» Belgrade at the begi>rni»g of 1930ies (Bijelić, Petros).
Accordingly, there u"ere avtists u>ho might have achieved
1!re Ellvopean level br>t obslructions ivere laid a long t1reir
i"ćry by l h e g ene>al course o f the development of o u r
«.>ll>rve, the CO»Seque»CeS Of ii>hiCh appear tO a lSO entail
eff«CtS O» f> le pr«Se>rt State Of »iSual artS.
MILOVANOVIĆ'S WORKS OF ART
Jelica A»>br»š
Visual ar t i n O s i jek, 1900 — 1940, c onsl'tulcd an i n t -
egral part o f t h e C r oatian i isual a r t o f t h a t p e r iod of
time. Firsf per iod, un t i l 19 18,i i as characterized by t h e
beginning of >noder»ism, developed within the f rames of
A ustro-Hungaria>r govern>»ent and u'as in t roduced by t h e
generatio» o f o u r a r t i s t s e d r lcafed i n V i e nna, P rague,
1>!unich and Paris. Second period lastećl betu'een tu>o u>ars,
1918 — 1940, when the de»elop>nent of modernis»l u>as re-
sumed in the neu'ly fo rmed state. Osijek is a t ou>n u>ith
Q vich visual art t radi t ion f ro>n the 18th and 19th centuri .
l» the 20th centr>rv, the » isual ar t ac t iv i t ies in the t ou"»
u>ere intensified and better organized. Fro>n 1909 until 1929,
the Club of Croatian Wviters and Ar t ists. u *ith a Sectio»
of Visual Arts, uas act>ie in Osijek, from 1920, the Society
for Pro>»otion o f S c ience anđ Arts, i i i th a S e c t ion of
V isual Arts, and the Society of V isual Ar t ists of Os>jek,
Qnđ fro>n 1933 u»til 1944 the Mursa Archeological Club,
were also Qcti»e in Osi jek. T1re G»>vć!1 Secondarv School
in Osijek u>as the first real source of talents in visual avts.
Acfivities of p r ivate ar t schools u*ere also of u tmost im-
portance. Exhibitions u'ere»rore fveqrle»tly organized, enf-
VISUAL ART IN OSIJEK, 1900 — 1940 i Qlue.
recalled.
i a>rović's creatii it ».
E»>a Rad»lo»ić, Vladislai Ristić
he!đ i» Belgrade in 1940.
Stanka Tanja Buro»ić
THE PAINTER MIHAILO VRBICA
WAR PAINTERS' TASKS AT THE SERBIAN ARMY
SUPREME HEADQUARTERS, 1914 — 1918, ACCORDING
TO ARMY DOCUME N TATION AND MILAN A.
A docume>rl enti tled I n s t ructions for U se o f W a r
Painters A l located t o S u p re lne U n i t s H e adquarters
onBattlefields, sig>red by duke Putnik, chief-of-staff, conlai»s
i»stnrctions for u ar pa infers' activi t ies.
i anoiić, stored kept at the Nat ional M»ser>nl in K ruševar.,
ć!llou s » o t o nly the a c t»al o r ders t o t h e p a i n ters f o r
:scveening«of the batflefields but also the»roi>e>nents, and
e xact dr>te a>rd ti>»e of pai>>ting particlrlar e»ents to b e
B esides their docu»rentary value, the u o rks o f a > t
ć.f Milan A. M i lovanović from t he 1914 — 1915 period, i.e.
ć! fcu > oil-painti>rgs and a nu»>ber of croquis and drawings
presevi eđ are, beyond doubf, also of a considerable visual
The ti>ne of his recovery in I t a ly and i n t l>e so»llr
of Fra>rce (1916 — 1919), ivhen all his endeavors ivere focused
o>r the vesrlmptio>r and realiZation of his pai»ting concepts
i»itialed before World War I , i»as the actlral peak in Mi lo-
Milo>'anoi >ić's painting as i»el l as the u 'ar pa inters'
ork in general, were actually rehabilitated by the exhibit-
>~n of the Societv of War Painters and Sculptors 1912 — 1918,
The original ar»ry documenfation of M i lan A. M l lo-
Mihai!o Vrbica is the only Montenegrin painter gra-
duated fro»> the Moscou> Acade>nv of Art. He u as a >rai»ter
at King Nikola's court. After World Wav I, he u'as deprived
of the professorship, retired too early and d ied in 1937,
ununderstood and completely forgolte». Current f ine ar ts
critique should not pass oi er in silence this unexplor»đ h»t
above all inIr>able opus of landscapes, portraits and figura-
tive con>posilio»s of lhis pain>er.
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